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•ertflclt » fiW 8 "hli.jh.ri.'S 
'poraradíifapit i- 1 ^ a^flUo 
húblicin ofirínlmcpl/, cu aUat<, v (!r«-
Bqillia IQ ií¿l (ir i^ fiMhr ni G«ffl polí-
t imnapfcl i \ . \ ror ru\o rorvlujcio m 
r»fnrád< I In< eiKtmvjr.cfe JM roénct^ 
[IM 
— — • • i 
S«Io rt Crfrjmlíi.Vn (SHltflai ; n Ma nlnf.!;^ \ Mnitaiu'.-n''- ^ In? pfhvinr.itát |íhl l^rfef,' decretal y fejmlncloiitt ^ef»^-
r^ hf q t T omtiífti tic tf^ rfW; íliáf/fn -». rrur v , } tMjio á í j t ic : jv fWltool f í .Hni t i r í^ lumló rin^nUín a loa lUtaldet t 
. «junJaiuit rl-.f [pdn| las úr.ItMi. m i• IH-Íidr.-», ri-irl.nnM > profklftadnH pcnoraln del (inlncrDO CD ^u lqu i c r t ramo j 
COP.II'RNO T O L Í T I C O . 
Stcthn de Gobierno. '»Xúm. 11. 
r ,«'i,íl«'^ÍH.'•' '»• Ol4»" ^ ' *• J '* lU i l / J-W i »^ vil» p ^ 
I/-.* Alcaldes Conslilucionales y prdánros , rm-
plcndtK d r | rain., de I1. Y S. P y\lrsi.M!aniniios do 
la Ci. C. pnu lirüi áii las oportunas düi-rnrias á lin 
<1(» (,j|»iiir; r lofi IÍCS.HOK S dd pn-sidio d«'l Canal do 
OIIII i 
es y soñuR se oipresdin á r o m i -
imucion, ponir-ndoli s si fin ri-n habidos á mi dispo-
sición cun In d.'hida s . - m itlad. Lcon í) do Enoro do 
iBífi . ^Manin I García Horreros.—redorico Uodri-
filo / , Stcroiaiiu. 
• . . . . ' i l í . ^ ' O " - ' » ' ! 
lifroardo Miguel Parro, oMaiura S |>IOÍ unn pnl-
rada p inhUj ^ ¡ i M Q S ) polo casuiño, pfiMDgdhcttJ na-
Hn r.^nl;.! , l .nba poca, r.pra'abultad;if coldp trigno-
110. v ,1.., pMid., |.4res. Oyoso de viruelas. 
. Ii»-n;;«!.r. MÍ , , l/i/a^a, esiainra cinco pie*, rnnlro 
pnl^uLf, ri„a» horas edad 42 níios. pelo u. uro, 
fjo^ol, II;;IÍ/. i r -nlar.mil ja cerrada, cara ualn-
TUi, culur niopi uo, . ^ 
tMf iMÚ U m l ^ Valera^talura pj,.,, o p,,]^-
da? i> horas, ociad r,Ií años, pelo ne^ro, ojos id. , na-
n¿ hirsto harba poblada , cara grande, .color bueno, 
''•t* i#aV4 •* i • * i •* i • i «tt «a ^ . I» k t^ t V - % < • « ^% 
Sección di Gobierno.*~Núm. /5 . 
0 A *L1,ieníl0 ftdo robado D. Antonio Bnjo, rroino 
1 •** Morm^jó,, rn el dia 21 de Dicicudire úllimo por 
^«co bonilirra armador, he dispuesto ¡nftertar i 
^'Hinmacion lis Señas de ÉMQS ) los electos rtiijados 
:i lin de ipie l(V5 A haldas Constiiocionalcs y pcdáneot 
nnp l . 'a i los de V. ) S. \ \ y dcsiarunoniosde la G.jC, 
prac i ¡ ( | iM ' u IrS inu>i oportupaa dili^uncia* para descu— 
brírcl paradtM ü de iinosy otros , poniéndolos CQ caso 
•de %cv habidos á jní disposición . León ü de Eoero 
\SÁ{}. ^ i í a n u f l Oarcia Herrero*.— Fedfrko 
Jüdrirjucz, SccreUrü)* 
¡S'ota di los efcctüi y dinere robada j 
' lo* ladrouci^ 
Veinte oruai de oro, BT» iweltt y 1M M fft 
hol*! <lr IÍ.MV/O , un doblón de 80 ra., un duro d« Felip» 
i." v de Ptíipo .^u. un cuarto.} 'Jos nrlíavotdel lien>-
p., PPUWA n,lfl do color do cFlmueua coodw 
yVx0| d^  Irrriopclo nc.^ TO, forrado .1 ''K-Ho da terciopelo 
Adíenles de p b ^ , bu .Miüt^ rtlWnMi v un wca-e-pinai 
di; lo indino, nníi flMópeta cdtomi & merfw ^ja con un re-
doblón ala (íiopinunilpiA d.- It ga¡ -unín do (Ucba caja, ui« 
.rtmndocn r o j a ^ r i do boji de l a h | baipielt do a|im-
IMC v la W l j ^ l í w , paulo del rn^ondo .crTO f.coo 
ipwti m mi ffi&ueta de >p.i^3 r ^ l ? ^ ,I',8 h,; 
' lo , rualró ü l i W d¿ .bocólatr, u n - * 7.101o. dn cabra dn 
itnierr, una rnmi/cta d.'.-i.n.rr.n ne-fra, uu maulco encar-
nado de rstatíietlá roii ¡ialia abijo . üUafl enaguas ^ w r . 
V . pf /nn . I.TO» rapatn» do tt la IILCTO?. 
DI 
Uno nlto defCoFoi ido, eiano do . ' i ' ,lü if»^ M l ^ " " 
rriir^M dr poco ma3 cda.% e. « unn capa p a r d a l íano^rn 
d e p r i m o . - i d a per ír.V r. Madnr.'I^Voi r.fMura rorfa co« 
des pi fo i rk* q»,»- té «obri«.f \é eí-repto la ti^ta. o>* 
montninle p^llrj. biew ^juMaili * '»« «^ra. . da 
i»fl ba elT^arfoí a^ M tJtpmail ** mwñtfi ulfaia. 
J O 
iitttiincia (U la provincia de I¿on.«=»\*trt.# 14-
¡ 
s 
l 3 lie Diciembre último^ me dice lo sujuicnlc: 
4 Por el MinislcHo ele Wcni-mia srhtt[coniuuJa 
do á csu Dirección con 4 a * Jpl corrienlc 
He thulo cuciaa j íS . M.'dc la coiminicacioh 
Y. S. fecha ü de noviembreúlliino, relativa á la p r e -
sentación al ilcspnclio en la Aduana de Valencia do 
na pariiJa ^.alülercs de latón, y do la resohicioíi 
JnJíá Direccipo en este asunto mondando se despa-
chasen, linterada S. Í L del espediente, se ha ^er-
ftidu aprobar la medida adoptada por V. S, lv<I),'<5*;, 
caso OCUITÍ'I»» vw Valencia; y de confunnidati 
*on lo'propuesto por esa Dirección, lia t m i d o á bien 
declarar qnc en: lo sucesivo, é ínierin se renilirau 
W Arance les ; los a l í i l » T ^ ffe m n a l dorado coa ca-
hp7.a de lo i n Í5mo\ y diferenléí'de los comprendi-
do» en la parti.la 71 del Arancel de ¡mporiaeion del 
Extraugero, por no venir como en ella se requiere 
guarnecido» de piedras falsas, adeuden sobre el valor 
de doce rs.* f i nesa el qtívStX porcT'Miio de derechos, 
tercio y Icr.cijL) par bandera y consumo. De l\eal or-
den Ib di-o á V, S. para los r!. ríos consiguientes. 
Y la D icc ión la traslada á Y. S. para qWoSi 
sirva comunicarla ú las Aduanas de e>a [irovincia, y 
disponga ^ jue ademas-te iusi ric en el Uoletin olicial; 
' clñirdo aviso do su recibo.» 
Lo que v intc.rta en t i í^oí^in o/Scíolpara cono-
ciuuVrUo del públicQ. León 6 do ¿rwro d* i $40?=* 
Juan UodrLjucL Iludillo. 
y, % * . f * * l « i * 
, Intendencia, la provincia de Lcon. 
i 
Núm. i5. 
La Dirección nencral de Coíxtrihucioneá directa* 
ÍIH dice lo qne sigue. 
, LH cpoca-ü\ji»nzüda en que se prescribieron por 
Circularárs de esta -Dirección generiál. fechas 2 y ^ do 
Agosto ÚltiblO^ las i cgbsTespecti \asal ••bliibh'cimicn-
10 de lisdos eontribuciuncsdelSuhsidio industrial v.do 
Comercio Y <le InquilinaKx/eonfonne á lo^reales d c -
erbios dtí ^5 de MáVO circulados en 15 de Junio a n -
(oriores, un Imn pernrtlido k«Ma el día alcndpf á otra 
aka que á i)l;»ru¡lii1nrlas y procciler a la cobránrQl do 
Mi imporl t í con t»»da hrí-v» (Luí, i ii L-rmife»h d«: liaber-
M* ronsumiilo <»| año actual en todas e.stasuperariiKit'S 
J lrai)aj'js, sin haber sido posible emprender luí ÍJUO 
han de preceder ^ara la formación de las matrieiibs 
y repürii'fiii^fitóá qde en ambas tí^itiribüdones Hílyan 
de regir en el próximo virni.lcro So 1846qac <l¿(ian 
haber tenido principio en cúantó á la del Suli^ idi»» 
1.° de OcUiDre prósimo pasado, ronu» s#» übpbue en 
el urtirnlo 4(J «h;! Ueal decreto d illa rderoike, y 
ron poco exceso en la de inquilinatos, para rjUe ter-
minados y aprobados previamente hubiesen estado 
corrientes para «u eiaccion meosual desde el día Z 
de Knero inmedialo. 
Si bien no i \ ya posible obtener en dicho plaio 
¿ílóa rrparlionenio^, no por eso se .han de ílcmnrap, 
por la Administración las diligencias y trabajo» pre-
I 
I 
Peí Subsidio i A d ú h r U y Comercio. 
Art.Hf.* l.hs malrícnlhs de b fontriK.,^ . 
y d,: S t e r c í ? s ; 
tie-.estar conclaidüs, v en r s i u l r . . an . ». - * J cn esiauo Oe e x a r r i o n v w í : . . ! 
dual e n v í o s pm blos el dia 8 de Mario deimt 
mo ano a mas lardar. \ 
Art; 2." Lo% vados qn.- por la promnn «rf OM». 
po y ov^s causas huyhn i^nllado en lá. í n i f r i c t 
Uel aoo que lina, dosapar^rán prcci^moht^I o ! 
^ • k l * ..taetamete prevonidas por el aniculó anuL 
nor. . .. lus cuak-s han Me .vsuliur ina.fonil W n i o 
.nscnpios-J-t-n las clases que deban serlo, lodos Z 
i-onu dn.yentns sujetos a pago en conformidad al 
Ueal decrcTo de üo de Muyo de esle año. circulado 
cu lo d_c Jumo con lasiaiilas á él adjuntas, 
Art, 5.° Quedan vig-cntcs las disposifiones de la 
-referida circular de esta OTrcccion ile 8 de A¿¿jio 
ulliiuo, en cuanto sc;in apliealilos á la formación do 
las mainculas del referido año próximo venidero do 
iS í í i , en el gne dejan d.- l.'ii.T c-lVet.. |:is disposicio-
nes iransiiorias coni.-nidas .-n tos ai i tenlns 35 al 40 
ambos inclusive del expresodo Ueal decrelo circula-
do en i l i de Junio. ^ » 
Art. Á . ' rronii.v. iá la Administr.u ion consuma 
Vigilancia el ijuc so rectilicpie la rl ^ifiacion de po-
blaciones, Sejlun lo prcscríplo «n el articulo 0.° del 
lleal dccrelQ, para que cada una aparezca en la es-
cala superior que la cprrcspondf con wl respeeliío 
derecho lijó dfc la tar'iii ñnifteVd 1.° 
Art. 5.# Depurará y comprovará asinnsmo la 
Adniini^iracion los duioyr^^á virtud-del articulo 
11 del relerido Realdeorcio debtái éxidrse v pre-
sentaiiK*. parii la drsi^nacijn d é denvle» projJorcio-
ual.ile chía contribneíon. 
Aru 6.# Las iiiatrindas: de cada pueblo por 
. esta ooniribucion, sé fornuirán con entera sujeción 
al modelo numero qoe acompaño a la circular 
de ^ iJe Agd&IÓ úlliino» <piedando los criminales* CQ 
las Administraciones de Cnnlrilmcion' s dlVeclflín 
7.# Los. Senotvs IÍILMMientes, atetrfidas la lo-
calidad y particulares circunstancias de lu'; pue-
blos de cada provincia, señalurún los pla/os (lentro 
. dn loR eu;i|rs los AIeaMe< díílbs püebló^i Idá Admi-
. j i i s l rado i . s d e | , . i i ' ih l . . , t iénde los ha}a, y losd.- : laf 
capital i s d. provinria , d.-hau resp«'riWann,nle dc -
semprnar la^ Inneem. s í\üii l 'S e5lau COnlClíday'por 
los artícjjlos 21, tí2. ^ y tí4 del n.sMu inrudu Ueal 
drcr . i o , á (in do qué éli MI conS ' 'cn.m ¡a les inismof 
. Senms Im*ni. nh-s jm^dan iijpiroirtr l:is luairiculaf 
en conformidad al arliaifto 2 3 V con la nnlá ij'ni ÍOD SU-
fn ii-U.v ar 5 i ln Alar/o en (pie han de < si:ir en to-
dos K»s ¡nublos las copia* dttffócadás de flttwi 
Art. H.'i LOS . onlfdjuyenies niairii idados í^o es-
te año v proxistos de sas respectivos c. rxUkados do 
inscripción do imuricnl:., ifShitíto rekvados de oíros 
nuevos cenínrndos , a menos que v.trien de la clase 
r en que lmlmv<rn Üdd mnlricnladni ; en <-ÍITO onso 




k. . „„. á ocupar. M la pena 
m «I arm ulo A Í «leí H ..,lnl>lrci<lj en 
A ni n -* 
(MI (li-rnuo, 
, 1 ¡iriíeoRi 2 / iW csm 
Por covsviuvnci? .úo lo presen pto en 
« .1.. «laii cirriil:.!-. <».ri>'arn.'a A d -
¡.¡....non cl núiiH-ró v claso de ocnl^ciMW quo 
S S ^ S S i nSrloHa. ^ ««e con-
" l - imirn-o, «id cnpo in.lu.irh.l de U. oon n -
Í," nnr .vrni. cuoti.n.lo Id partí (cUnÜ.gOJ SjtóWw 
br^octfSAoiwilada «i 1.» de JuliftiJe 
irt» 101 IPáiti ftblOÍfciofal A d n . i n M n c w s . • • 
¿(l)1|.il)llc¡on(.s «Mn-cl.-s l:il BlAridlllttií cúmplelas d« 
to-los IdS n.niriUivouK's 4 la M Subsidio; no • es-
casrarán ningoii B^noP* do WrtínjOj nmiKlo los m e - ' 
dios f. rccur.v^ c6'u m i ctuiHan alcan/an íi IIKJUI-
rirlo lüilo. . . . « i 
.An. i U Si defipue* de Dpronadás los mnincnlas 
do las olasea oohinblRciúcd :tl SUI^MH» apnrecioson 
imrvnj ¡miusiri:^ «» pm^iiones se fonnan'm otras 
juii. . i orí 1 .• ilr Julio y i • dé hiri. nihrc en 
que i ctullen comprendiilas con la débida eápetíÜCÓp 
c¡on. ' n l? ? .. . 
T:inil>irn contendían osl-.is'malrimins ndiccionalcs 
Iwttjí que ocurran N jnsiiliquon de la malrícu* 
hi principal aprobada en SU r. -pociiva rpoca. 
Arl. 12. Di! loda :dia ó baja qno contenga la 
nialricnla a<licci«'nal de óádá puéblo , se pondrá en la 
brinclptil una lili.MCÍOII espedida pórlitó Adjuioi^ 
tnic'mne* \ expresiva <lel uniiicro lie individuos c im-
pone de sus cumas por l"3 détáchos lijo y propor-
dotShl que en eada nna d'é li}9 ( lases de comcr^íoj 
ínclutari^j profesiouesj unes ú oüeios prodnjercñ l*^ 
liiforrddi^á en pro ó n\ colilftj deln misnia ihátHóltU 
íprinripal, puraque cu esta apaiv/ra sinnpre origi-
nalinouie el cargo de 11 b^ntriliucjofí. 
Arl. lot lin 15 de Mar/o rcinirniui las Adfninis-
ir&CldnéS flft COnlribltciOtlé^ (lii^ fcÜiS dr eada provincia 
ácsla hireccion general uo efcfcidn arreglado alinodelo 
adjuiuo a rslj ciinilarv séBiiíado con el número i . * 
que lu de ser el resuhado qUe luyan producido las 
mnirii ubs de todos IOKJUK-ÍJÍOS (pie entonces lian du 
t^Át deflnUlVíitífentC api aliadas, sin vacío ni d.-.cn-
biertó de Miuguna duRü b:t]Q la mas eslredüí respon-
solnlidad l<»s Admint miradores. 
( Sin perjuicio dtí m o üinibifen rcmUirán los Adm?-
•nisimdoivs, afrcgladoül IMÍMIO ¡nódieló; un apendíco 
que cuniemea el radiado de las alicracitmcs de 
aumemo Jf baja qnc en el impone de las malríenlas 
do cada pueblo produicati las adiccicioholél de que 
I r a U c l nn. \{ rs ia i ireular. 
KMOS apendiers loa ha d-ncibir la Dirección al met 
do f^ rm^das MinihÓiafl ncarieulas adiccíonnb s, ó sea 
•u tíu de los respuclivosmeses de Julio y Diciembre» 
De la contribución de inquilinatos, 
Arl, 14J LOS ropnnimícnlos de la ronlribnríon 
tle Inquilinatos para el mismo año próximo de ÍH4G. 
8f foroiarúa con sugeclonálas realas que para los del 
' 1 V 
de -iHi-S qué fina, bsáliecieron efl k circular d« 
esta Dirói cion ide.^ du Ayoslo último r «m cuanto 
g'jan ápiicaDléfll, para que en i> de Marzo lo mn« Ur-
dele liailen tanibien perfeccionarfíís y en estado do 
cobranza. De> coiislguienu* los Seíiore* iniendenlc« 
¿cñalarán los plaxa^ eh que hayan do determinarse 
las operaciones y trabajos quedebeo íiméccdcrlos, 
i Estos rcpammienios, formados por la'AdminiS"* 
Iracíón-, quedarán archivados en la misma, prece-
diendo el !{.• V.#cn €llí»sdc los Señores Intendentes* 
Art. 15. A los nuevos repartimientos de esta 
contribución serán atraídos lodos los inqoilinos qud 
alcanzándoles el impuesto so Iiayan sn.mraido en los 
del año actual, (Vque Hubiesen ocultado el ma\or va— 
I«r de fos inquilinatos sobre que debe grabar el dere-
cho establecido 
A n . i ti. Efa los pueblos donde no resulten habi-
taciones cuyo alquiler alcance á la cantidad señalada 
como minimun para sujetarse al pago, se ba-de acre-
diiar esto hecho con una cei titicacion del Alcalde del 
pueblo, bajo su responsabilidad, por quien se remi-
tirá á ta AdniinUlraeion do Contribuciones directas do 
la misma manera que respecto al Subsidio se esta-* 
Mece en el articulo 2 i del Real decreto de 23 de 
Maro. « 
Art. 17. Para que los repartimientos de esli 
Contribución salgan con la perfección correspon-
dichte y sin oculiacioncs ó fraudes de ninguna clasc^ 
DO descansará la Administración en hacer respecto £ 
-olios las mismas averiguaciones que en cuafito á loi 
de hO Coniribucion ¡ndustrlal y do Comercio qüedam 
anieriorincnie p^enidos, 
Arl. 18. Todas las alteraciones eiVttumento ó dis-
ininuoion (pie sufra el primitivo repanimienlo anual 
de laConüribuciou do Inquilinatos de cad i pueblo, sa 
han de comprender en repartos adiccional* s que cada 
ftc^nietes formará también la Administración dí> 
CpulHljuciones direcins. 
Del resultado del reparto adíccionnl se pondrá e'a 
el original ó prtnüüvó una ccnilicacion expedida ptfr 
los'Adininisiiad»»!' s, (pie exprese las diferencias qiifl 
en este, vayan rcsuliando para que1 en <M aparezca 
siempre el legítimo cargo (le esta ílonlribiieion. 
A n . 11). I5n l^ i de Marzo rcmiiirán los Adinínís— 
tradores de Conirihnciones directas á esta Dirección 
•uilcsiado arreglado exactamente al del modelo n ú -
mero 5#. (jue acompañó a la espresada Circular de 2 
do Agosto uliimo y comprenda el resultado ó importa 
anual óbtenido e n todos y cada uno de los pueblos da 
la jirovincia pbr el año entero do 184G. 
Tainbi' n remitirán, conforme al mismó modelo, na 
apéndice »io cada adiccion quese haga bimestral menta 
ádibuó repanimienlo, verilicándolo al mes de haber 
tenido efecto la adiccion para lodos los pueblos déla 
provincia. ' I 
Disposicúmis Comunes á ambai Contributiones 
Arl. 20. Los fondos-dextinadosá lasAdniínístra— 
dones de Contribnciones directas para atender á los 
gastos que ocasionen la completa tétkúÉÜoúádé nía— 
iriculas y reparlimieiitos de las Couiribucioncs del 
Subsidio ¡ndustrial y de Comercio t de Inqnilinalbf t 
SOQ los que señalan en los^artíctdos 2^5 , 2(3 y 02 do ta 
1^ 
He-al liutrwciün Je & di SeiicmLri ¿liimo rwpcc-
fcm-íiMict díreclgg* 
Ttmbieo ^IcaDtaü dichos fondos para los ganos 
^prcial'^i euJa fonnaciou dd los rrpariimícntoi 
dt la CoulnfrucioD litrriiüriai ocurrap igualmente i 
las raisiaa /.duiioislracíoiies. 
> r L VM» l*)" gaMos que han do cubrirse con loi 
toiu »s i ue iraia clariiculo antorior. son á,5al)cr: 
í,* 'i í lus agenles de ¡KYesiigadOn que Ira du 
hab-r^on irregloy gtUP ^ objeto poeveuulb en o) 
«aso ; dt I anírulo , k-2íj de la referida lustruciun da 
3 de Setiembre éltimo. 
L.»^  de impresión»^ do todas clasot en lai 
Xrcs Conl ribuciones, lerriUu ial, del Subsidio ¡ndus^ 
n i^ I y de Comcicio, y de Iiii|u¡linaio5, que íio tücan* 
cen á satisfacer las asignaciones lijas de gastos icíia-
ladas por reglamento á la i Adininislracioncs. 
5.* Los de leuiporeros ó manos auxiliares de 
que necesiten valerse las AdmiirLstraeiüiies para lo« 
üabjjos especiales di* los n purliiuieulos, 
jlt¿ VA abono á los 1U « andadores por el premio 
de la paric .de cuotas que* di spno de apuradas las 
diligencias de eobran/.a úr lnm anularse, y ser aque-
llos jndemnii:idos con arreglo al articulo ¿7 % v al 
4^ so d l^ ariirulo 39 de la expresada Heal In^-
irucion.do S de Seiicnibrp. i 
5.' l.i del papel Sellado para los certificados d6 
iiisrrii^eiou de matricula y demás gastos que esto» 
ücasionen. 
G.# Y rmalmenlc, cualquiera otro especial é im» 
preyislo ||ue fuere Dccesado para tenuinar en tiempo 
j C(iu:pleí;ii)ii5iile ludas las uperaciones y semeioi 
ies|»4 ctivos á la formaciun de los repartimientos de 
las IICÍ; Contribuciones, territorial, del Subsidio, y 
ile InquillnaU^, é iutecYcneion en la cuhr.ui/a d* 
ellas, como se establece en el ariinh 28 de diein Ins-
i n i c i u u , comprendiéndose eniroellos los (!•• vóíKoduB 
.ú oíros mi üios-estrafirdinüriüs para hacer e imi iarr .»i i 
• ceici idad en ea>os dadok las (nddlllh! o donimenlot 
.x\\n\ couvéiiHan remitir « VM» úpupo preciso á los puc-
blus; enli'ndiéndose siempre «pie nu oscedan dtd ¡m-
pune. de lu.. premios y que se jluüliqueiaiUiltdad do 
. ^stos£a>tQs ox.iiaoid¡nari«)S por expriliente insultado 
, a la Direceiun y rcsueliü por la misnu. 
w An . ^ J . Taia caminaren este punto ron la d< lu -
da n ^ularidad y cumplirse por epla Diré. < „.:, np*. 
liexal lo matídudo ea el ailicnlor»0 de la IVal Ins-
irucioij; yoles eiuida, los Adin¡n¡>li .idür< > de GUUH 
Iribucionca dinxtas formarán v reiniliran á In inifnm 
/ í f l 1ü de Huero indefectihlemenle un pr<*Mipiu sio, 
'•ore^kulu .al modelo adjunto mnn. t2.u qué! rom-
• pKM ' ln : i,v el importe calculado ile li»s fúüúoiioh 
flflc ^Jflt}1^ a,"l0 ^e lltbfan iloniar y qQiidau 
lleiigir«id09 ÉU el articulo de esta circubr; y t¿.0 
el de los gus|qf (jue en el mismo ano calculen deban 
ujiouanié'^on d¡cíu>5 ÍOUOQSÍ que quedan iudjxiduali-
zados en clariiculo prct cdruie. 
^r- ||ob*i Ci»inpn?ndei á .cu este presupuesto ingre-
>J0 ui: f»5U>iateuuo que no sea respmivoal servicio 
- .ák lano ilct:i¿ir4í5 para.quu se forma. 
.ISo lubi. nd'j b Diret'.ton exigido ¡gua-
les prqnifm<*stf)i respecino» al uño de^H-io por lo 
avanrado del tiempo en .que se <-ircnló l« Insh n-
iion de ^ de Selicnibre, y habiendo»* no oUunte 
imniMfadoi . 's , 1 ^ rontrilmcu.H.s dlrectan l« 
l l l S l i l l C ñ d o i l l i l í n i n i i r t u A* i . jnMd.eada d.l unporudo la parte d. ^ o l Z ^ 
seles asigno y de «us gnstos. E.ia euenu fe réu,¡! 
lirau a la í .^cnon :por el pr¡u,rr ^ ^ 
dii i-ebrero de 1846 y conducto de los Señorel ln 
leúdenles para que recaiga b aprobación ó resol 
lucion convenienie ncerca de ella. 
ArU 2 i . Aprobado que sea por cstn Direwion tí 
presupuesto de que se trata cnVlarticulo 29, locornu-
ni.Mr i a lov Adininistrudores por conducto de 
S.niore.v lulendeutes; entendiéndose uo olntante con 
laoblj^aciou ilc rendir las mismos Adminisiradorct 
U cuwua anual y jte.tilicada drl ingreso ó inversión d« 
estos fondos que remitirán á la Dirección por igual 
c-ondueio en iodo el mes de Eaero del siguiente año 
de l;^  17, a r rc - lada al modelo adjunlo número o.0 
para^n- r \am¡nada v aprobada por la misma lenga el 
curso y deslino que corresponda. 
Art, 2:i Lo.s fi)udo> asi-uados á los Administrado-
res y referidos en el articulo 2í), se les librarán con sin 
jo<:eit)n á lo preveid«io en el aniculo 10 ) én el 
párrafo del artículo de la Ucal Instrucción de5 
ih» Sel¡einl)re; ba]o el conceplo'de que si se necesifnseo 
nniicipacaone^ de al-finas eaii i laiics por no admilir 
espera las obligación^ á tfilQ deban destinarse, 
podrán reclamarse po r los Administnidores á esu 
J)¡reccioii para que por la misma y con calidad de 
iciule^ro se pidan ñ la del XesurCEO , siempre que 
unas y otras csléu eonij»r. n<l¡dj^ en el prebupucslo d i 
que irala td ar l ic»;!o-2 de. esia circular. 
Art. '20. Los agentes ¡nve>li^Md.)res , envo cx-
CIUSÍNO di ber consiste mi buscar los coniribu)entes 
que en bu conlrilmeiondel SullsidiQ c luqnilina-
los puedan liaberbi j^ uslraido de las m.Uricnlas y re-
partimientos, y en descubrir las ocultaciones diri-
gidas áreb. j . . .- las cuotas d. I ÜMpueStO, Bfrúll u o u w 
Jnadoi. por las Aduíinistrvdpre^ de Coniribuelonot 
direclas, qn i . ucs pondrán un Císpecjal esmero en ad-
qu i r i r lale* a^emev , sin olvidar nunca «pie los gas-
IÜÍ que OCg^juiian son re[»n.dnctivos al L'l.;»lo. 
Las regias y «'I modo con qne estos agemes bo-
yan de funcionar y desem;e ñar su .-omeiido, b?s 8 « -
¡án dailas por los' Adniiliislfailurc^] qinem s rKer-
ceran una ruiisi;;uie liscalix^cign sobre sus Qpentci^ r 
IK* para ftvjmr loda r ^ ile aluiv^ en qllO HM«r 
dan i ie .nr r i r , cu cuyo caso les corregirán eon toda 
.3e\ci al.^l. 
An . ^7. Como pudiera haber peí «mns con mr-
_4\ivi^  de d.:. empenar ú l i l y NI niajo^ainenle el cai gt) 
de. a^eni. s ¡iivoslig^dv.r^ QM^ no q n i n an Mt i e m -
bargo ser CüllQCÍdog COIUQ tales púbiieamenle, 
auiori/a á los AdminUtradorci p .ra ' i inub isc r e -
H-rsadano ute de olicio \ por . -v . i h 'Con l;»s (intt 
cíigiereñ y t >lnvi« r« u cu dielio caso. | 
Arl. bn A»IminÍNir.u ion dará cumplida* noli-
cius á los agentes de bíy^igpqiqn de luí indhiduoí* 
pericnecirntes a 1:^  ¡nilaMr»a> J proíVsion.'.s no 
sujelas a dercclio alguno cu las Cqulrilmciones d»:l 
Subsidio i ¡«quiliimM . pata pr«caver <|ne a ía s o m -
bra de la vigilancia que deben ejercer no se catttep 
cxlüi>iunes ni perjuicios á fes que .st hallen cíenlos. 
L e ó n ; Wrenu de P e d r o J . de L o p c t c J I , calle de S a n u C r u z , odm. ú . 
